Evaluasi pelaksanaan program membaca kitab di MAN 3 Cirebon (ditinjau dari context, input, process, dan product) by Sofiyah, Zulaehatus
LAMPIRAN 1  
 
Nama Responden  :   
ANGKET 
EVALUASI PROGRAM MEMBACA KITAB DI MAN 3 
CIREBON 
(diisi oleh kepala MAN 3 Cirebon dan Waka Kesiswaan) 
A. Petunjuk  
1. Bacalah dengan teliti kemudian centang kolom yang 
menjadi pilihan jawaban anda. 
2. Tersedia empat alternatif jawaban,  
Alternative jawaban 
Skor 
pertanyaan 
positif 
Skor 
pertanyaan 
negatif 
Sangat setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak setuju (TS) 2 3 
Sangat tidak setuju (STS) 1 4 
 
B. Butir instrument 
NO PERNYATAAN/PERTANYAAN 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
1.  program membaca kitab adalah salah 
satu strategi untuk mencapai tujuan 
MAN 3 Cirebon   
    
2.  Salah satu tujuan MAN 3 Cirebon 
yakni, “menyiapkan siswa  menjadi 
anggota masyarakat yang mampu 
berinteraksi dengan lingkungan  yang 
dijiwai suasana keagamaan” 
diwujudkan dalam program membaca 
kitab 
    
3.  Pembentukan program membaca kitab 
didasari dengan visi MAN 3 Cirebon  
    
4.  Program membaca kitab sudah selaras 
dengan visi MAN 3 Cirebon  
    
5.  Program membaca kitab dilaksanakan 
sesuai dengan misi MAN 3 Cirebon 
    
6.  Pelaksanaan program membaca kitab 
didasari peraturan MAN 3 Cirebon 
    
7.  program membaca kitab dalam 
pelaksanannya memiliki prosedur yang 
jelas 
    
8.  pelaksanaan program membaca kitab 
didasari dengan strategi Edukatif dan 
propesional Penataan, pengembangan, 
peningkatan serta perluasan 
    
9.  program membaca kitab dilaksanakan 
untuk memenuhi kebutuhan peserta 
didik dalam hal pengetahuan agama 
    
10.  program membaca kitab dilaksanakan 
untuk memenuhi kebutuhan kognitif, 
afektif, dan psikomotor peserta didik 
    
11.  program membaca kitab hanya 
mengembangkan minat peserta didik 
yang memiliki bakat 
    
12.  program membaca kitab sesuai dengan 
kompetensi peserta didik yang ingin 
dikembangkan  
    
13.  program membaca kitab belum bisa 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
sekarang terutama untuk menyebarkan 
pengetahuan agama  
    
14.  program membaca kitab tidak dapat 
menjawab tantangan masyarakat masa 
mendatang terutama tentang 
pengetahuan agama  
    
15.  program membaca kitab menjadi salah 
satu program yang akan dapat 
    
menjawab permasalahan agam di 
masyarakat masa mendatang  
16.  Terdapat syarat/standar baku untuk 
menjadi Pembina program membaca 
kitab  
    
17.  penseleksian Pembina program 
membaca kitab sesuai dengan 
syarat/standar yang berlaku  
    
18.  Penseleksian peserta didik berdasarkan 
persyaratan anggota yang berlaku  
    
19.  Penanggung jawab program membuat 
rancangan kebutuhan sarana 
pembelajaran (media, bahan bacaan, 
dan sumber penunjang program) 
    
20.  Pembina dan peserta didik membuat 
rancangan kebutuhan sarana (media, 
bahan bacaan, dan sumber penunjang 
program) dan prasarana pembelajaran 
(kebutuhan ruangan khusus program) 
    
21.  program membaca kitab tidak 
bertentangan dengan budaya dan 
lingkungan sekitar 
    
22.  peserta didik yang mengikuti program 
membaca kitab dapat bersaing dengan 
lulusan madrasah aliyah lainnya 
    
23.  pendanaan program membaca kitab 
telah tercantum dalam RAPBM 
    
24.  rancangan RAPBM program membaca 
kitab sesuai dengan kebutuhannya 
    
25.  Terdapat standar nilai yang baku dalam 
menentukan nilai membaca kitab 
peserta didik 
    
26.  penilaian yang dilakukan berdasarkan 
standar nilai yang berlaku 
    
27.  pelaksanaan program membaca kitab 
dalam menyampaikan materi 
pembelajaran berpatokan pada target 
    
kompetensi pada setiap pertemuannya 
28.  program membaca kitab memiliki 
perencanaan target kompetensi yang 
harus dicapai pada setiap semesternya 
    
29.  target kompetensi program membaca 
kitab pada setiap pertemuan 
berkesinambungan dengan target pada 
setiap semesternya 
    
30.  Pembina memiliki kompetensi yang 
mumpuni untuk menjadi guru 
Pembina/pembimbing program 
    
31.  peserta didik memiliki minat yang 
tinggi untuk mengikuti program 
membaca kitab 
    
32.  pihak madrasah menyediakan ruangan 
khusus program membaca kitab 
    
33.  terdapat ruangan khusus yang 
disegiakan Madrasah untuk program 
membaca kitab 
    
34.  pihak madrasah menyediakan media 
pembelajaran untuk program membaca 
kitab sesuai kebutuhan 
    
35.  terdapat beasiswa yang dianggarkan 
untuk peserta didik berprestasi dalam 
bidang membaca kitab 
    
36.  dalam penyampaian materi Pembina 
menggunakan media pembelajaran yang 
sesuai 
    
37.  metode yang digunakan sesuai dengan 
keadaan dan kondisi tanpa ada 
rancangan sebelumnya 
    
38.  program membaca kitab merancang 
pelaksanaan kegiatan dengan teknik 
qira’ah jahriyah,qira’ah shaamitah, 
sam’iyah-syafawiyah secara bertahap, 
sesuai dengan kemampuan peserta didik 
    
39.  program membaca kitab tidak memiliki     
rancangan teknik untuk pelaksanaan 
kegiatan program 
40.  rancangan penyampaian materi, sesuai 
dengan kebutuhan dan kompetensi 
peserta didik 
    
41.  materi yang akan disampaikan tersusun 
secara bertahap, sesuai dengan 
kompetensi dan kebutuhan peserta didik 
    
42.  peraturan program membaca kitab 
dirumuskan dengan kesepakatan 
bersama 
    
43.  program membaca kitab memiliki 
peraturan yang dirumuskan dengan jelas 
    
44.  Pembina memiliki prosedur 
pelaksanaan program membaca kitab 
    
45.  program membaca kitab memiliki 
prosedur pelaksanaan program 
membaca kitab 
    
46.  program membaca kitab memiliki 
penjadwalan penyampaian materi 
pembelajaran yang tersusun rapi 
    
47.  program membaca kitab memiliki 
rencana penjadwalan pelaksanaan 
kegiatan program  
    
 
LAMPIRAN  2 
 
Nama Responden  :   
ANGKET 
EVALUASI PROGRAM MEMBACA KITAB DI MAN 3 
CIREBON 
(diisi oleh Pembina program membaca kitab) 
A. Petunjuk  
1. Bacalah dengan teliti kemudian centang kolom yang 
menjadi pilihan jawaban anda. 
2. Tersedia empat alternatif jawaban,  
Alternative jawaban Skor 
pertanyaan 
positif 
Skor 
pertanyaan 
negatif 
Sangat setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak setuju (TS) 2 3 
Sangat tidak setuju (STS) 1 4 
 
B. Butir instrument 
NO PERNYATAAN/PERTANYAAN 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
1.  program membaca kitab adalah salah 
satu strategi untuk mencapai tujuan 
MAN 3 Cirebon   
    
2.  Salah satu tujuan MAN 3 Cirebon 
yakni, “menyiapkan siswa  menjadi 
anggota masyarakat yang mampu 
berinteraksi dengan lingkungan  yang 
dijiwai suasana keagamaan” 
diwujudkan dalam program membaca 
kitab 
    
3.  Pembentukan program membaca kitab 
didasari dengan visi MAN 3 Cirebon  
    
4.  Program membaca kitab sudah selaras 
dengan visi MAN 3 Cirebon  
    
5.  Program membaca kitab dilaksanakan 
sesuai dengan misi MAN 3 Cirebon 
    
6.  Pelaksanaan program membaca kitab 
didasari peraturan MAN 3 Cirebon 
    
7.  program membaca kitab dalam 
pelaksanannya memiliki prosedur yang 
jelas 
    
8.  pelaksanaan program membaca kitab 
didasari dengan strategi Edukatif dan 
propesional Penataan, pengembangan, 
peningkatan serta perluasan 
    
9.  program membaca kitab dilaksanakan 
untuk memenuhi kebutuhan peserta 
didik dalam hal pengetahuan agama 
    
10.  program membaca kitab dilaksanakan 
untuk memenuhi kebutuhan kognitif, 
afektif, dan psikomotor peserta didik 
    
11.  program membaca kitab hanya 
mengembangkan minat peserta didik 
yang memiliki bakat 
    
12.  program membaca kitab sesuai dengan 
kompetensi peserta didik yang ingin 
dikembangkan  
    
13.  program membaca kitab belum bisa 
memenuhi kebutuhan masyarakat 
sekarang terutama untuk menyebarkan 
pengetahuan agama  
    
14.  program membaca kitab tidak dapat 
menjawab tantangan masyarakat masa 
mendatang terutama tentang 
pengetahuan agama  
    
15.  program membaca kitab menjadi salah 
satu program yang akan dapat 
    
menjawab permasalahan agam di 
masyarakat masa mendatang  
16.  Terdapat syarat/standar baku untuk 
menjadi Pembina program membaca 
kitab  
    
17.  penseleksian Pembina program 
membaca kitab sesuai dengan 
syarat/standar yang berlaku  
    
18.  Penseleksian peserta didik berdasarkan 
persyaratan anggota yang berlaku  
    
19.  Penanggung jawab program membuat 
rancangan kebutuhan sarana 
pembelajaran (media, bahan bacaan, 
dan sumber penunjang program) 
    
20.  Pembina dan peserta didik membuat 
rancangan kebutuhan sarana (media, 
bahan bacaan, dan sumber penunjang 
program) dan prasarana pembelajaran 
(kebutuhan ruangan khusus program) 
    
21.  program membaca kitab tidak 
bertentangan dengan budaya dan 
lingkungan sekitar 
    
22.  peserta didik yang mengikuti program 
membaca kitab dapat bersaing dengan 
lulusan madrasah aliyah lainnya 
    
23.  pendanaan program membaca kitab 
telah tercantum dalam RAPBM 
    
24.  rancangan RAPBM program membaca 
kitab sesuai dengan kebutuhannya 
    
25.  Terdapat standar nilai yang baku dalam 
menentukan nilai membaca kitab 
peserta didik 
    
26.  penilaian yang dilakukan berdasarkan 
standar nilai yang berlaku 
    
27.  pelaksanaan program membaca kitab 
dalam menyampaikan materi 
pembelajaran berpatokan pada target 
    
kompetensi pada setiap pertemuannya 
28.  program membaca kitab memiliki 
perencanaan target kompetensi yang 
harus dicapai pada setiap semesternya 
    
29.  target kompetensi program membaca 
kitab pada setiap pertemuan 
berkesinambungan dengan target pada 
setiap semesternya 
    
30.  Pembina memiliki kompetensi yang 
mumpuni untuk menjadi guru 
Pembina/pembimbing program 
    
31.  peserta didik memiliki minat yang 
tinggi untuk mengikuti program 
membaca kitab 
    
32.  pihak madrasah menyediakan ruangan 
khusus program membaca kitab 
    
33.  terdapat ruangan khusus yang 
disegiakan Madrasah untuk program 
membaca kitab 
    
34.  pihak madrasah menyediakan media 
pembelajaran untuk program membaca 
kitab sesuai kebutuhan 
    
35.  terdapat beasiswa yang dianggarkan 
untuk peserta didik berprestasi dalam 
bidang membaca kitab 
    
36.  dalam penyampaian materi Pembina 
menggunakan media pembelajaran yang 
sesuai 
    
37.  metode yang digunakan sesuai dengan 
keadaan dan kondisi tanpa ada 
rancangan sebelumnya 
    
38.  program membaca kitab merancang 
pelaksanaan kegiatan dengan teknik 
qira’ah jahriyah,qira’ah shaamitah, 
sam’iyah-syafawiyah secara bertahap, 
sesuai dengan kemampuan peserta didik 
    
39.  program membaca kitab tidak memiliki     
rancangan teknik untuk pelaksanaan 
kegiatan program 
40.  rancangan penyampaian materi, sesuai 
dengan kebutuhan dan kompetensi 
peserta didik 
    
41.  materi yang akan disampaikan tersusun 
secara bertahap, sesuai dengan 
kompetensi dan kebutuhan peserta didik 
    
42.  peraturan program membaca kitab 
dirumuskan dengan kesepakatan 
bersama 
    
43.  program membaca kitab memiliki 
peraturan yang dirumuskan dengan jelas 
    
44.  Pembina memiliki prosedur 
pelaksanaan program membaca kitab 
    
45.  program membaca kitab memiliki 
prosedur pelaksanaan program 
membaca kitab 
    
46.  program membaca kitab memiliki 
penjadwalan penyampaian materi 
pembelajaran yang tersusun rapi 
    
47.  program membaca kitab memiliki 
rencana penjadwalan pelaksanaan 
kegiatan program  
    
48.  program membaca kitab memiliki 
bahan bacaan yang tetap sebagai 
pedoman pelaksanaan program 
    
49.  perpustakaan MAN 3 Cirebon 
menyediakan sumber penunjang untuk 
program membaca kitab 
    
50.  Pihak Madrasah menyediakan ruangan 
khusus program membaca kitab 
    
51.  program membaca kitab dilaksanakan 
di rungan khusus yang telah disediakan 
    
52.  penyampaian materi pembelajaran 
selalu menggunakan media 
pembelajaran yang sesuai 
    
53.  penggunaan media pembelajaran , 
digunakan secara optimal 
    
54.  program membaca kitab menggunakan 
metode pembelajaran berpusat pada 
siswa atau communicative language 
teaching 
    
55.  program membaca kitab menggunakan 
teknik qira’ah jahriyah,qira’ah 
shaamitah, sam’iyah-syafawiyah secara 
bertahap, sesuai dengan kemampuan 
peserta didik 
    
56.  pelaksanaan kegiatan program 
membaca kitab sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan kegiatan yang telah 
dibuat/direncanakan 
    
57.  pelaksanaan program menyesuaikan 
situasi dan kondisi yang ada, tidak 
mengikuti prosedur yang telah dibuat 
    
58.  peraturan program membaca kitab 
berjalan dengan baik, dan dilaksanakan 
secara keseluruhan 
    
59.  peserta didik memiliki bahan bacaan 
wajib/pegangan yang telah ditetapkan 
Pembina 
    
60.  peserta didik memiliki bahan bacaan 
penunjang untuk pengembangan 
kompetensinya dalam membaca kitab 
    
61.  peserta didik berperan aktif dalam 
kegiatan pembelajaran program 
membaca kitab 
    
62.  peserta didik memiliki peran yang 
dominan dalam kegiatan pembelajaran 
program membaca kitab 
    
63.  peserta didik bisa mencapai target yang 
ditentukan program 
    
64.  program membaca kitab melakukan 
kegiataan membaca kreatif untuk 
    
mengembangkan ide/gagasan dan 
kreatitas peserta didik 
65.  kegiatan program membaca kitab hanya 
berfokus pada pengembangan 
kelancaran membaca kitab 
    
66.  program membaca kitab melakukan 
kegiatan memaknai/mengartikan bacaan 
kitab dengan Bahasa Jawa 
    
67.  program membaca kitab melakukan 
kegiatan memaknai/mengartikan bacaan 
kitab secara tekstual 
    
68.  program membaca kitab dalam 
memahami arti dan maksud yang 
terkandung disangkutkan dengan 
berbagai permasalahan 
    
69.  dalam kegiatan program membaca kitab 
penyampaian pendapat hanya Pembina 
yang berperan aktif 
    
70.  kegiatan program membaca kitab 
penyampaian pendapat dan menjelaskan 
pemahaman membaca dengan cara 
problem solving 
    
71.  kepala madrasah turut andil dalam 
pengelolaan program membaca kitab 
    
72.  kepala madrasah hanya sebagai 
pemantau program membaca kitab 
    
73.  Waka kesiswaan berperan aktif dalam 
pengelolaan program membaca kitab 
    
74.  Waka kesiswaan hanya sebagai 
penasihat program membaca kitab 
    
75.  Pembina program berperan aktif dalam 
berbagai hal pengelolaan dan 
pelaksanaan program membaca kitab 
    
76.  Pembina program membaca kitab 
sangat memahami karakter dan 
kebutuhan setiap peserta didik 
    
77.  Pembina memahami karakter dan     
kebutuhan sebagian peserta didik 
78.  Pembina dapat menyampaikan materi 
dengan metode, media dan teknik yang 
sesuai 
    
79.  Pembina dapat memahamkan peserta 
didik dalam menyampaikan materi 
    
80.  Pembina memiliki kompetensi tentang 
membaca kitab di atas yang lainnya 
    
81.  guru yang bertanggung jawab sebagai 
pelaksana program memenuhi 
persyaratan kompetensi untuk menjadi 
Pembina program membaca kitab 
    
82.  Pembina dalam mengelola program 
membaca kitab dengan baik 
    
83.  Pembina dalam mengelola program 
membaca kitab dibantu oleh kepala 
madrasah dan waka kesiswaan 
    
84.  peserta didik dapat menjelaskan makna 
secara tekstual setelah membaca kitab 
    
85.  peserta didik dapat menafsirkan 
penjelasan yang terdapat di dalam kitab 
dan diterapkan pada permasalahannya 
    
86.  peserta didik dapat menerapkan 
pembahasan di dalam kitab pada 
permasalahan yang dibahas 
    
87.  peserta didik dapat memadukan 
berbagai masalah yang ada, dengan 
materi kitab yang dibahas 
    
88.  peserta didik dapat mengomentari 
pendapat dari peserta didik yang lainnya 
    
89.  peserta dapat memperjelas jawaban atas 
permasalahan yang dibahas 
    
90.  peserta didik menganut ajaran agama 
dengan mengetahui  sumber hukumnya 
    
91.  peserta didik menunjukkan sikap 
menghargai terhadap berbedaan 
pendapat orang lain 
    
92.  peserta didik menunjukan akhlak mulia 
dengan pemahaman yang baik tentang 
agama 
    
93.  peserta didik dapat membaca kitab 
dengan kaidah dan pemaknaan yang 
benar tanpa dipandu Pembina 
    
94.  peserta didik dapat menunjukkan dasar 
hukum tentang permasalahan agama 
dengan tepat di dalam kitab 
    
95.  peserta didik dapat mengatasi masalah 
yang dihadapi tentang ajaran agama 
    
96.  peserta didik dapat menentukan hukum 
dalam suatu persoalaan dengan tepat di 
dalam kitab 
    
97.  peserta didik berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan masyarakat 
    
98.  peserta didik turut andil dalam kegiatan 
masyarat 
    
99.  peserta didik melanjutkan pendidikan di 
pondok pesantren dan jenjang lebih 
tinggi (seperti, kuliah) 
    
100.  peserta didik melanjutkan pendidikan 
yang berkaitan dengan program 
membaca kitab ke jenjang yang lebih 
tinggi 
    
101.  peserta didik menjadi tutorial sebaya 
menyelesaikan permasalahan dalam hal 
agama 
    
102.  peserta didik memiliki kemampuan 
yang lebih unggul dalam hal agama 
    
103.  peserta didik dapat bersaing dengan 
lulusan madrasah lainnya dalam hal 
membaca kitab 
    
104.  peserta didik mampu bersaing dalam 
perlombaan membaca kitab dengan 
lulusan madrasah lainnya 
    
LAMPIRAN 3 
 
Nama Responden  :   
ANGKET 
EVALUASI PROGRAM MEMBACA KITAB DI MAN 3 
CIREBON 
(diisi oleh Peserta didik) 
A. Petunjuk  
1. Bacalah dengan teliti kemudian centang kolom yang 
menjadi pilihan jawaban anda. 
2. Tersedia empat alternatif jawaban,  
Alternative jawaban 
Skor 
pertanyaan 
positif 
Skor 
pertanyaan 
negatif 
Sangat setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak setuju (TS) 2 3 
Sangat tidak setuju (STS) 1 4 
 
B. Butir instrument 
N
O 
PERTANYAAN/PERNYATAAN 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
1.  
program membaca kitab memiliki 
bahan bacaan yang tetap sebagai 
pedoman pelaksanaan program 
    
2.  perpustakaan MAN 3 Cirebon 
menyediakan sumber penunjang untuk 
program membaca kitab 
    
3.  Pihak Madrasah menyediakan ruangan 
khusus program membaca kitab 
    
4.  program membaca kitab dilaksanakan 
di rungan khusus yang telah disediakan 
    
5.  penyampaian materi pembelajaran 
selalu menggunakan media 
pembelajaran yang sesuai 
    
6.  penggunaan media pembelajaran , 
digunakan secara optimal 
    
7.  program membaca kitab menggunakan 
metode pembelajaran berpusat pada 
siswa atau communicative language 
teaching 
    
8.  program membaca kitab menggunakan 
teknik qira’ah jahriyah,qira’ah 
shaamitah, sam’iyah-syafawiyah secara 
bertahap, sesuai dengan kemampuan 
peserta didik 
    
9.  pelaksanaan kegiatan program 
membaca kitab sesuai dengan jadwal 
pelaksanaan kegiatan yang telah 
dibuat/direncanakan 
    
10.  pelaksanaan program menyesuaikan 
situasi dan kondisi yang ada, tidak 
mengikuti prosedur yang telah dibuat 
    
11.  peraturan program membaca kitab 
berjalan dengan baik, dan dilaksanakan 
secara keseluruhan 
    
12.  peserta didik memiliki bahan bacaan 
wajib/pegangan yang telah ditetapkan 
Pembina 
    
13.  peserta didik memiliki bahan bacaan 
penunjang untuk pengembangan 
kompetensinya dalam membaca kitab 
    
14.  peserta didik berperan aktif dalam 
kegiatan pembelajaran program 
membaca kitab 
    
15.  peserta didik memiliki peran yang 
dominan dalam kegiatan pembelajaran 
program membaca kitab 
    
16.  peserta didik bisa mencapai target yang 
ditentukan program 
    
17.  program membaca kitab melakukan 
kegiataan membaca kreatif untuk 
    
mengembangkan ide/gagasan dan 
kreatitas peserta didik 
18.  kegiatan program membaca kitab hanya 
berfokus pada pengembangan 
kelancaran membaca kitab 
    
19.  program membaca kitab melakukan 
kegiatan memaknai/mengartikan bacaan 
kitab dengan Bahasa Jawa 
    
20.  program membaca kitab melakukan 
kegiatan memaknai/mengartikan bacaan 
kitab secara tekstual 
    
21.  program membaca kitab dalam 
memahami arti dan maksud yang 
terkandung disangkutkan dengan 
berbagai permasalahan 
    
22.  dalam kegiatan program membaca kitab 
penyampaian pendapat hanya Pembina 
yang berperan aktif 
    
23.  kegiatan program membaca kitab 
penyampaian pendapat dan menjelaskan 
pemahaman membaca dengan cara 
problem solving 
    
24.  kepala madrasah turut andil dalam 
pengelolaan program membaca kitab 
    
25.  kepala madrasah hanya sebagai 
pemantau program membaca kitab 
    
26.  Waka kesiswaan berperan aktif dalam 
pengelolaan program membaca kitab 
    
27.  Waka kesiswaan hanya sebagai 
penasihat program membaca kitab 
    
28.  Pembina program berperan aktif dalam 
berbagai hal pengelolaan dan 
pelaksanaan program membaca kitab 
    
29.  Pembina program membaca kitab 
sangat memahami karakter dan 
kebutuhan setiap peserta didik 
    
30.  Pembina memahami karakter dan     
kebutuhan sebagian peserta didik 
31.  Pembina dapat menyampaikan materi 
dengan metode, media dan teknik yang 
sesuai 
    
32.  Pembina dapat memahamkan peserta 
didik dalam menyampaikan materi 
    
33.  Pembina memiliki kompetensi tentang 
membaca kitab di atas yang lainnya 
    
34.  guru yang bertanggung jawab sebagai 
pelaksana program memenuhi 
persyaratan kompetensi untuk menjadi 
Pembina program membaca kitab 
    
35.  Pembina dalam mengelola program 
membaca kitab dengan baik 
    
36.  Pembina dalam mengelola program 
membaca kitab dibantu oleh kepala 
madrasah dan waka kesiswaan 
    
37.  peserta didik dapat menjelaskan makna 
secara tekstual setelah membaca kitab 
    
38.  peserta didik dapat menafsirkan 
penjelasan yang terdapat di dalam kitab 
dan diterapkan pada permasalahannya 
    
39.  peserta didik dapat menerapkan 
pembahasan di dalam kitab pada 
permasalahan yang dibahas 
    
40.  peserta didik dapat memadukan 
berbagai masalah yang ada, dengan 
materi kitab yang dibahas 
    
41.  peserta didik dapat mengomentari 
pendapat dari peserta didik yang lainnya 
    
42.  peserta dapat memperjelas jawaban atas 
permasalahan yang dibahas 
    
43.  peserta didik menganut ajaran agama 
dengan mengetahui  sumber hukumnya 
    
44.  peserta didik menunjukkan sikap 
menghargai terhadap berbedaan 
pendapat orang lain 
    
45.  peserta didik menunjukan akhlak mulia 
dengan pemahaman yang baik tentang 
agama 
    
46.  peserta didik dapat membaca kitab 
dengan kaidah dan pemaknaan yang 
benar tanpa dipandu Pembina 
    
47.  peserta didik dapat menunjukkan dasar 
hukum tentang permasalahan agama 
dengan tepat di dalam kitab 
    
48.  peserta didik dapat mengatasi masalah 
yang dihadapi tentang ajaran agama 
    
49.  peserta didik dapat menentukan hukum 
dalam suatu persoalaan dengan tepat di 
dalam kitab 
    
50.  peserta didik berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan masyarakat 
    
51.  peserta didik turut andil dalam kegiatan 
masyarat 
    
52.  peserta didik melanjutkan pendidikan di 
pondok pesantren dan jenjang lebih 
tinggi (seperti, kuliah) 
    
53.  peserta didik melanjutkan pendidikan 
yang berkaitan dengan program 
membaca kitab ke jenjang yang lebih 
tinggi 
    
54.  peserta didik menjadi tutorial sebaya 
menyelesaikan permasalahan dalam hal 
agama 
    
55.  peserta didik memiliki kemampuan 
yang lebih unggul dalam hal agama 
    
56.  peserta didik dapat bersaing dengan 
lulusan madrasah lainnya dalam hal 
membaca kitab 
    
57.  peserta didik mampu bersaing dalam 
perlombaan membaca kitab dengan 
lulusan madrasah lainnya 
    
 
LAMPIRAN 4 
Nama Responden : 
ANGKET 
EVALUASI PROGRAM MEMBACA KITAB DI MAN 3 
CIREBON 
(diisi oleh Orang tua/Wali  Peserta didik) 
A. Petunjuk  
1. Bacalah dengan teliti kemudian centang kolom yang 
menjadi pilihan jawaban anda. 
2. Tersedia empat alternatif jawaban,  
Alternative jawaban 
Skor 
pertanyaan 
positif 
Skor 
pertanyaan 
negatif 
Sangat setuju (SS) 4 1 
Setuju (S) 3 2 
Tidak setuju (TS) 2 3 
Sangat tidak setuju (STS) 1 4 
 
B. Butir instrument 
N
O 
PERTANYAAN/PERNYATAAN 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
SS S TS STS 
1.  peserta didik dapat menjelaskan 
makna secara tekstual setelah 
membaca kitab 
    
2.  peserta didik dapat menafsirkan 
penjelasan yang terdapat di dalam 
kitab dan diterapkan pada 
permasalahannya 
    
3.  peserta didik dapat menerapkan 
pembahasan di dalam kitab pada 
permasalahan yang dibahas 
    
4.  peserta didik dapat memadukan 
berbagai masalah yang ada, dengan 
materi kitab yang dibahas 
    
5.  peserta didik dapat mengomentari     
pendapat dari peserta didik yang 
lainnya 
6.  peserta dapat memperjelas jawaban 
atas permasalahan yang dibahas 
    
7.  peserta didik menganut ajaran agama 
dengan mengetahui  sumber 
hukumnya 
    
8.  peserta didik menunjukkan sikap 
menghargai terhadap berbedaan 
pendapat orang lain 
    
9.  peserta didik menunjukan akhlak 
mulia dengan pemahaman yang baik 
tentang agama 
    
10.  peserta didik dapat membaca kitab 
dengan kaidah dan pemaknaan yang 
benar tanpa dipandu Pembina 
    
11.  peserta didik dapat menunjukkan 
dasar hukum tentang permasalahan 
agama dengan tepat di dalam kitab 
    
12.  peserta didik dapat mengatasi 
masalah yang dihadapi tentang 
ajaran agama 
    
13.  peserta didik dapat menentukan 
hukum dalam suatu persoalaan 
dengan tepat di dalam kitab 
    
14.  peserta didik berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan masyarakat 
    
15.  peserta didik turut andil dalam 
kegiatan masyarat 
    
16.  peserta didik melanjutkan 
pendidikan di pondok pesantren dan 
jenjang lebih tinggi (seperti, kuliah) 
    
17.  peserta didik melanjutkan 
pendidikan yang berkaitan dengan 
program membaca kitab ke jenjang 
yang lebih tinggi 
    
18.  peserta didik menjadi tutorial sebaya     
menyelesaikan permasalahan dalam 
hal agama 
19.  peserta didik memiliki kemampuan 
yang lebih unggul dalam hal agama 
    
20.  peserta didik dapat bersaing dengan 
lulusan madrasah lainnya dalam hal 
membaca kitab 
    
21.  peserta didik mampu bersaing dalam 
perlombaan membaca kitab dengan 
lulusan madrasah lainnya 
    
  
LAMPIRAN 5 
Hasil Perhitungan Komponen Konteks/Context 
 
 
NO 
Nama 
Responden 
Nomor Soal 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Drs. H. Jaja 
Harja 
Nugraha 3 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 
2 Imam 
Bukgori 
SOs. 3 3 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 
3 Mohammad 
Lutfi 
Yusuf, NZ. 3 3 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 
Skor rata-rata 3 3 4 3.67 4 3.67 3.33 3.67 4 4 4 4 
Rata-rata 
indikator 
3.33 3.81 
Rata-rata 3.58 
 
 
 
NO Nama Responden 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Drs. H. Jaja 
Harja Nugraha 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
4 3 
2 Imam Bukgori 
SOs. 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
3 4 
3 Mohammad 
Lutfi Yusuf, NZ. 4 4 3 4 3 3 3 4 3 
3 4 
Skor rata-rata 4 4 3.33 4 3.33 3 3 4 3.33 3.33 3.66 
Rata-rata indikator 3.52 3.66 
Rata-rata 3.58 
 Nomor 
Nomor Soal 
24 25 26 27 28 
1 3 3 4 3 4 
2 4 4 4 3 4 
3 4 3 3 4 4 
Rata-rata 
skor 3.67 3.33 3.67 3.33 4 
Rata-rata 
indikator 
3.6 
Rata-rata 3.58 
 
LAMPIRAN 6 
Hasil Perhitungan Komponen Input 
NO 
Nama 
Responden 
Nomor Soal 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 
Drs. H. Jaja 
Harja 
Nugraha 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
2 
Imam 
Bukgori 
SOs. 
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
3 
Mohamma
d Lutfi 
Yusuf, NZ. 
4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
Skor rata-rata 4 4 4 4 3 4 3 3.33 3 3.66 
rata-rata indikator 3.8 3.38 
Rata-rata 3.6 
 
NO 
Nomor Soal 
39 40 41 42 43 44 45 46 
1 3 4 3 4 4 3 4 4 
2 4 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 4 
skor 
rata-rata 3.33 3.33 3 3.33 3.6 3 4 4 
rata-rata 
indikator 
3.33 3.25 4 
rata-rata 3.6 
 
LAMPIRAN 7 
 
Hasil Perhitungan Komponen Proses 
NO 
Nama 
Responden 
Nomor Soal 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
1 
Mohamma
d Lutfi 
Yusuf, NZ. 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
2 
M. 
Mawardi 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
3 
M. Bagas 
Kurniawan  
2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 
imam 
Arifin 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 
Alif 
mubarok 
3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 
6 andini tri S 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 
7 
Dwi 
Sofiyana 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
8 
muhammad 
Rifki 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 
Arif 
Rohman H 
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
10 Ulin Nuha 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
11 
M. Agus 
budiyono 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
12 
Ihsan 
Nudin 
Wahid 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 slamet s 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 henny m 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 
15 imam m 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 
rita amelia 
p 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 nur azizah 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
18 cika rizqi p 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
19 
diana 
hikmawati 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
20 A. Anwar I 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
21 annisa F R 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
22 alif ananto 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
23 
cinta 
Sulistika 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
24 
m. 
Shollahudd
in 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 
mutiara T. 
S. A 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
26 
amalia 
sekar r 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
27 aditya N C 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
28 
M. Abdul 
fattah 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
29 
M. Fatteh 
Firmansyah 
3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
30 
Elida 
Wahyuning
tyas 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
31 Alfiyah 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
32 
siti 
Nurminah 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
33 
Misbahudi
n 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
34 
Miftahul 
Jannah 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
35 
Novia 
Windi. F 
4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
36 M. Husain 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
37 
Abbas 
Bafaqi 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
38 
A. Alam 
Ramadan 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
39 
Siti 
Fatimah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 
Siti Umi 
Fadhilah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 Alwy K. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 M. Afif 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 Samsul M. 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
44 
Ahamd 
Muhtam 
4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
45 Alfainny 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
46 
Imelda 
Ajeng 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
47 Rikhatul A. 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
48 HIjriyyah 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
49 Muhasan 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
50 
Ahmad 
Faiz 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
51 Zulfakhor 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
52 
Miftah 
Khusni 
4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 
53 M. Rido  4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 
54 A. Hamdan 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
55 
Taufiqur 
Rahman 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
56 Sa’diyah 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Skor Rata-rata 3.5 4 3.92 4 3.4 4 3.41 3.96 4 4 4 
rata-rata 
indikator 
3.5 
rata-rata 3.88 
 
 
Nomor 
Nomor Soal 
58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
1.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
rata-rata skor 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
rata-rata 
indikator 
4 4 
rata-rata 3.88 
 
nomor nomor soal 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
1.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38.  4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
39.  4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
40.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45.  4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47.  4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
48.  4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
49.  4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
50.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
51.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
52.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
53.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
54.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56.  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
rata-rata 
skor 
4 4 3.83 4 4 4 3.87 4 4 4 3.91 4 4 
rata-rata 
indikator 
3.96 3.97 
rata-rata 3.88 
 
LAMPIRAN 8 
 
Hasil Perhitungan Komponen Produk 
 
No Nama Responden 
Nomor Soal 
79 80 81 82 83 84 85 86 87 
1 
Mohammad Lutfi 
Yusuf, NZ. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 M. Mawardi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 
M. Bagas 
Kurniawan 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 
imam Arifin 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 Alif mubarok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 andini tri S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 Dwi Sofiyana 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
8 
muhammad Rifki 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 
Arif Rohman H 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 
Ulin Nuha 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 
M. Agus budiyono 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
12 
Ihsan Nudin 
Wahid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 
slamet s 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 
henny m 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
15 
imam m 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 rita amelia p 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 nur azizah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 
cika rizqi p 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 
diana hikmawati 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
20 
A. Anwar I 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 
annisa F R 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 
alif ananto 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 
cinta Sulistika 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 
m. Shollahuddin 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
25 
mutiara T. S. A 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 amalia sekar r 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 aditya N C 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
28 M. Abdul fattah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 
M. Fatteh 
Firmansyah 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
30 
Elida 
Wahyuningtyas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 
Alfiyah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 
siti Nurminah 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
33 
Misbahudin 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 Miftahul Jannah 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
35 Novia Windi. F 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
36 M. Husain 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
37 
Abbas Bafaqi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 
A. Alam Ramadan 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
39 
Siti Fatimah 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
40 
Siti Umi Fadhilah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 
Alwy K. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 
M. Afif 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 
Samsul M. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 
Ahamd Muhtam 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 
45 Alfainny 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 Imelda Ajeng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 Rikhatul A. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 
HIjriyyah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 
Muhasan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 
Ahmad Faiz 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 
Zulfakhor 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 
Miftah Khusni 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 
M. Rido 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 
A. Hamdan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 Sa'diyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 Taufiqur Rahman 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 
Syafi’i 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 
Heri Yani 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 
Siti Syarah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 
Dini Intan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 
Dinil Islam 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 
Deasy A. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 
R. Subadi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 
Fatimahtuz Zahra 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 Syifa Fauziyah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 Atun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 Hanum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 
Sugalih 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 
Ni’mah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 
Izzah Fathiyah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 
Endah Nur’aini 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 
Siti Choirun Nisa’ 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 
Oom Qomariyah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 
Antin 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 Yati Yuliati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 Rita Sari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 
M. Yayas 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 
Vicky Haryadi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 
Abdul Rohman 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 
Bahrul Ulum 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 
Afiyatul Khasanah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 
Andika P. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 
Muhaimin M. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 
Maulana Azhar 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 Rahayu Ning T. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 Ika Wahyu N. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 Lathifatul L. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 
Nanang 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 
Laili H. 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
90 
Husnul K. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 
Ali Marzuqi 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 
Kamil Bukhori 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 
Amin H. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 
Zaenal Abidin 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 Salamah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 Ningsih 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 
Devia R. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 
Rizky Febbri 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
99 
Shofwa Nadia 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
100 
Hasan Bisri 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 
Iqbal Maulana 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 
A. Zainudin 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
103 
M. Adib Ulin 
Nuha 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
104 
M. Akbar 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 
105 
Nadia S. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 
Siti Aisyah 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 
Lukmanul Hakim 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 
Nurul Widad 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 
109 Khusnina A. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 Zana Ainun A. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
111 Siti Wulandari 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
Rata-rata skor 4 3.86 3.94 4 4 4 4 4 4 
rata-rata indikator 3.98 
rata-rata 3.99 
 
 
Nomor 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
104 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
108 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
109 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
111 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
rata-rata 
skor 
4 4 3.95 4 4 4 4 4 4 4 4 
rata-rata 
indikator 
3.98 4 4 
rata-rata 3.99 
 
LAMPIRAN 9 
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 LAMPIRAN 12 
 
LAMPIRAN 13-16  
A. Lampiran Tabel Komponen Konteks 
Tabel 4.2 Kesesuaian Program Dengan Tujuan Madrasah 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.3 Kesesuaian Program dengan Visi Madrasah 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
1    3 
 
33 % 
3,33 
sangat 
baik  2   67 % 
 
Tabel 4.4 Kesesuaian Program dengan Misi Madrasah 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.5 Terdapat Peraturan Madrasah yang Mendasari 
Pelaksanaan Program Membaca Kitab 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik  2   67% 
2  3   3 100% 3,0 baik 
 
Tabel 4.6 Terdapat Prosedur/Strategi yang Medasari 
Pelaksanaan Program Membaca Kitab 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1  3   3 100% 3,0 baik 
2  3   3 100% 3,0 baik 
 
Tabel 4.7 Berkesesuaian dengan Kebutuhan Peserta Didik 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik  2   67% 
 
Tabel 4.8 Berkesesuaian dengan Minat Peserta Didik 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,6 
sangat 
baik  1   33% 
 
Tabel 4.9 Berkesesuaian dengan Kompetensi Peserta Didik 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,6 
sangat 
baik  1   33% 
 
 
 
 
Tabel 4.10 Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Saat Ini 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1  3   3 100% 3,0 baik 
 
Tabel 4.11 Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat 
Mendatang 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1   3  3 100% 3,0  baik 
2 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.12 Terdapat Syarat/Standar Menjadi Pembina 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,6 
sangat 
baik  1   33% 
3 
3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.13 Terdapat Tahap Penseleksi Peserta Didik 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,6 
sangat 
baik  1   33% 
 
 
 
Tabel 4.14 Terdapat Rancangan Kebutuhan Sarana dan 
dan Prasarana 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik  2   67% 
2 
2    
3 
67% 
3,6 
sangat 
baik  1   33% 
 
Tabel 4.15 Program Berkesesuaian dengan Kebutuhan dan 
Budaya Lingkungan Sekitar 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.16 Persaingan Antar Lulusan Madrasah 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.17 Pendanaan Tercantum dalam RAPBM 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik  
2 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.18 Terdapat Standar Nilai yang Baku 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    3 67% 
3,66 
sangat 
baik 
 1    33% 
 
Tabel 4.19 Terdapat Perencanaan Target Kompetensi yang 
Harus Dicapai pada Setiap Pertemuan 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,66 
sangat 
baik 
 1   33% 
2 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.20 Terdapat Perencanaan Target Kompetensi yang 
Harus Dicapai pada Setiap Semester 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik  
 2   67% 
2 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
B. Lampiran Tabel Komponen Input 
Tabel 4.22 Pembina 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
Tabel 4.23 Peserta Didik 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik  
Tabel 4.24 Prasarana 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
Tabel 4.25 Sarana 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1  3   3 100% 3,0  baik 
Tabel 4.26 Dana/Anggaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik  
 
 
Tabel 4.27 Media Pembelajaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1  3   3 100% 3,0  baik 
 
Tabel 4.28 Metode Pembelajaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik 
 2   67% 
 
Tabel 4.29 Teknik Pembelajaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,66 
sangat 
baik 
 1   33% 
2  3   3 100% 3,0 baik 
 
Tabel 4.30 Materi Pembelajaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik  2   67% 
2 
2    
3 
67% 
3,66 
sangat 
baik  1   33% 
 
 
 
Tabel 4.31 Peraturan Program Membaca Kitab 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
67% 
3,33 
 sangat 
baik 
 1   33% 
2 
1    
3 
33% 
3,33 
sangat 
baik  2   67% 
 
Tabel 4.32 Prosedur Pelaksanaan Program Membaca Kitab 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
2    
3 
33% 
3,66 
sangat 
baik  1   67% 
2  3   3 100% 3,0 baik 
 
Tabel 4.33 Penjadwalan Penyampaian Materi 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.34 Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan Program 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 3    3 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
 
 C. Lampiran Tabel Komponen Proses 
Tabel 4.36 Penggunaan Sarana 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
30    
56 
53,5% 
3,5 
sangat 
baik  24   42,9% 
  2  3,6% 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.37 Penggunaan Prasarana 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
53    
56 
94,6% 
3,92 
sangat 
baik  3   5,4% 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.38 Penggunaan Media Pembelajaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 4    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
30    
56 
53,5% 
3,44 
sangat 
baik  21   37,5% 
  5  9% 
 
Tabel 4.39 Penggunaan Metode dan Teknik Pembelajaran 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 4    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
31    
56 
55,3% 
3,41 
sangat 
baik 
 19   34% 
  4  7,1% 
   2 3,6% 
 
Tabel 4.40 Pelaksanaan Jadwal 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
54    
56 
96,4% 
3,96 
sangat 
baik  2   3,6% 
 
Tabel 4.41 Pelaksanaan Sesuai dengan Peraturan dan 
Prosedur yang Telah Direncanakan 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.42 Bahan Bacaan 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.43 Keaktifan 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.44 Pencapaian Target 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.45 Membaca Kitab 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.46 Memaknai Kitab 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.47 Memahami Arti dan Maksud yang 
Terkandung 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
 
Tabel 4.48 Menyampaikan Pendapat dan Penjelasan dari 
Pemahaman Membaca 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1    56 56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.49 Kepala MAN 3 Cirebon 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2    56 56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.50 Waka Kesiswaan 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
47    
56 
84% 
3,83 
sangat 
baik  9   16% 
2    56 56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.51 Pembina 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.52 Pemahaman Individu 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
51    
56 
91% 
3,87 
sangat 
baik  3   5,4% 
  2  3,6% 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.53 Penyampaian Materi 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.54 Kompetensi Individu 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
51    
56 
91% 
3,91 
sangat 
baik  5   8,9% 
 
Tabel 4.55 Pengelolaan Program 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
 
 
 
 
D. Lampiran Tabel Komponen Produk 
Tabel 4.57 Kognitif 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 
111 
   111 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
96    
111 
86,5% 
3,86 
sangat 
baik  15   13,5% 
3 
104    
111 
93,7% 
3,94 
sangat 
baik  7   6,3% 
4 111    111 100% 4,0 
sangat 
baik 
5 111    111 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.58 Afektif 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 111    111 100% 3,87 
sangat 
baik 
2 
111 
   111 
100% 
4,0 
sangat 
baik 
3 
111 
   111 
100% 
4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.59 Psikomotor 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 111    111 100% 3,87 
sangat 
baik 
2 
111 
   111 
100% 
4,0 
sangat 
baik 
3 
111 
   111 
100% 
4,0 
sangat 
baik 
4 
105 
   
111 
94,6% 
3,95 
sangat 
baik  
6   
5,4% 
 
Tabel 4.60  Peserta Didik Berpartisipasi dalam 
Kegiatan Masyarakat 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 
51    
56 
91% 
3,91 
sangat 
baik  5   8,9% 
 
Tabel 4.61 Peserta Didik dapat Melanjutkan 
Kejenjang yang Lebih Tinggi 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
Tabel 4.62 Peserta Didik Memiliki Kemampuan Lebih 
Unggul dalam Hal Agama 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
 
Tabel 4.63 Peserta Didik dapat Bersaing dengan Lulusan 
Madrasah Lainya 
NO 
Alternatif 
Jawaban Total Persentase Hasil Kategori 
SS S TS STS 
1 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
2 56    56 100% 4,0 
sangat 
baik 
 
LAMPIRAN 17 
Tabel Penentuan Jumlah Sampel 
 
LAMPIRAN 18 
Penentuan r Tabel 
 
LAMPIRAN 19 
Surat Izin Riset 
 
 
LAMPIRAN 19 
 
Surat Keterangan Telah Melakukan Riset 
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